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会による BMIの肥満度の判定基準 (2011年)は、 18，5以下を「低体重J、18，5以上25未満
を 「普通体重」、25以上30未満を 「肥満il皮」、30以上35未満を 「肥満2度」、 35以上40








身長 体重 BMI 脂肪量 除脂肪量 体脂肪率
cm kg 一 kg kg % 
標本数 438 432 426 422 424 431 
平均 159.3 51.2 20.5 13.7 37.6 25.5 
so 18.1 7.3 2.9 5.6 5.2 5.7 
全国平均 158.3 51.3 20.4 一 一 一
so 5.2 6.4 一 一 一 一
3)体力測定
体力測定の全国平均値(平成24年度)と本学学生の測定値との比較の結果を表2に示し
た。本学学生の握力の平均値は24.3:t 5.4 kgであり、全国平均の26.4:t 4.5 kgと比較する
と有意に低値を示した。上体起こしは、腹筋群の動的持久力を示すものであるが、本学学生
の平均値は222:t 5.8回で、全国平均値の23.0:t 5.4回を下回る結果であった。柔軟性を測











握力 上体起こし 長座体前屈 反復横とぴ 立ち幅跳び 背筋力 垂直とび
kg 回 cm 点 cm kg cπ3 
標本数 439 438 438 437 437 437 439 
平均 24.3 22.2 48.9 46.3 162.9 63.5 40.7 
so 5.4 5.8 10.2 5.5 22.2 16.0 6.1 
全国平均 26.4 23.0 47.0 47.6 170.3 81.1 42.7 
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